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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada “Seguridad y Salud Ocupacional y 
su relación con la satisfacción laboral de Elevatronic S.A., Comas – Lima, año 
2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Licenciado en 
Administración. 
 





La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 
la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la satisfacción laboral en los 
trabajadores de Elevatronic S.A., en Comas – Lima, año 2016. Se consideró una 
población de 35 trabajadores y la muestra estuvo conformada por la misma 
cantidad. La herramienta de recolección de datos fue la encuesta y como 
instrumento se utilizó el cuestionario conformado por 28 preguntas, teniendo 
como escala tipo Liker. Posteriormente, se procesaron los datos por medio del 
programa SPSS. Se obtuvo como resultado según el estadígrafo de Spearman 
una significancia negativa, por lo que se rechaza la hipótesis general, 
concluyendo que la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no se relaciona 
significativamente con la satisfacción laboral de los trabajadores de Elevatronic S. 
A., en Comas – Lima, año 2016.  
Palabras claves: Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Satisfacción 
Laboral. 
ABSTRACT 
This research has the main objective to determine the relationship between 
Management of Safety and Health at Work and Job Satisfaction among workers in 
Elevatronic SA in Comas - Lima, 2016. A population of 35 workers and the sample 
was conformed by the same amount. The data collection tool was the survey and 
as an instrument it was considered a questionnaire consisting of 28 questions, 
having as Liker type scale. Subsequently, they processed data through SPSS 
program. It was obtained as a results as stratistician Spearman a negative 
significance, so the principal hypothesis is rejected, concluding that Management 
of Safety and Health at work isn´t significantly to job satisfaction among workers in 
Elevatronic S. A., in Comas – Lima, 2016. 
Keywords: Management of Safety and Health at Work, Job Satisfaction. 
 
  
